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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur permohonan surat
keterangan bebas pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan atas waris dan untuk mengidentifikasi penyebab
tidak dikabulkannya permohonan pengajuan surat keterangan bebas (SKB) waris
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Penelitian ini menggunakan
penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan prosedur
pengajuan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-30/PJ/2009. Dilihat dari tabel tingkat permohonan pengajuan pada
tahun 2018 sebanyak 253 Wajib Pajak sedangkan jumlah tidak dikabulkan
sebanyak 32 Wajib Pajak artinya lebih banyak yang dikabulkan dibandingkan
yang ditolak. Penyebab tidak dikabulkannya permohonan dikarenakan
penghasilan pewaris diatas PTKP, bukan tanda tangan asli ahli waris, luas tanah
atau bangunan berbeda, dan juga harta tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Permohonan surat keterangan bebas mengakibatkan penerimaan negara berkurang
dalam hal pajak penghasilan. Maka dari itu untuk menghindari tidak
dikabulkannya permohonan sebaiknya Wajib Pajak melihat dan membaca
informasi mengenai pengajuan di web pajak dan memenuhi semua persyaratan
yang dibutuhkan.
Kata Kunci : Surat Keterangan Bebas, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak.
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Abstract
The purpose of this study is to find out the procedure for appylingg for income tax
exemptions (income tax) on income from the transfer of rights to land and / or
buildings to inheritance and to identify the reasons for not submitting a request for
inheritance free certificate at the Primary Tax Office. North Malang. This study
uses descriptive qualitative research. The results of the study indicate that the
submission procedure is in accordance with the provisions of the Director General
o Taxes Number PER-30/PJ/2009. Seen from the table off application filing rates
in 2018 as many as 253 taxpayers whie the number not granted as many as 32
taxpayers means more are granted than thse rejected. The cause for nt being
granted the appicatin is due to the income o the heir above the PTKP, not the
original signature of the heir, the area of land or building is different, and also the
assets are not reported in the Annual Tax Return. Application for free certificate
results in reduced state revenues in terms of income tax. Therefore, to avoid being
granted an application, it is preferable for the Taxpayers to see and read
information about filing on the web tax and fulfill all the requirements required.
Keywords: Free Certificate, Income Tax, Taxpayer.
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